










































人間発達科学部紀要 第11巻第3号：125－129（２０１７） 資 料
モンゴル国小学校における音楽の授業（２）
石井 哲夫




These examples are music classes of Elementary School of Ulan Bator and Choibalsan in Mongolia. The ele-
ments of national music are adopted in these Classes. In Choibalsan , those are not only Mongolian Folk Song but
also Buryat’s song. We ought to learn from them in Musical education in Japan.
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of Education and Human Development,
NagoyaUniversity（PsychologyandHuman
DevelopmentSciences）Vol.48：9-15頁）
3）石井哲夫（2015）モンゴル国小学校における音
楽の授業（富山大学人間発達科学部紀要第9巻
第2号：147-149頁
4）外務省：諸外国・地域の学校情報
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_
school/01asia/infoC12000.html
5）外務省：国・地域（モンゴル）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/
mongolia/data.html
（注）
（*1）前回の調査（石井，前掲書）で赴いた2校は
いずれもトブ県（中央県）にある。トブ県は首都
ウランバートルを囲むように位置するが，行政上，
首都ウランバートル市はトブ県からは独立した扱
いになっており，トブ県ズンモド町の学校の例を
もってモンゴル国の都市部の学校における例とす
ることには問題がある。
（*2）2016年9月5～18日
（*3）チョイバルサンの鉄道の駅からは現時点では
ロシアに通じる鉄路はあるもののウランバートル
とはつながっていない（計画はある）。
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（*4）現在のモンゴル国では，カザフスタン共和国
に隣接しカザフ人の人口が多いバヤン・ウルギー
県ではカザフ語による教育が認められている。
また都市部への人口の一局集中により，都市部と
それ以外の地域での経済，情報量の差が大きく，
それらは貧富の差，学校の教育水準の差となって
顕れる。また旧ソビエト連邦から独立したがゆえ
に国の経済が低迷化し，義務教育期間中であるに
も関わらず家計を助けるために就労しなくてはな
らない子供たちも多く，教育問題となっている。
さらに旧ソ連支配だった時代には10年制だった
義務教育期間を，現在は諸外国に合わせて12年
間としたため，学校の校舎の建設が追いつかず，
1つの校舎を複数種の学校で共有したり，午前・
午後の2部制（学校によっては3部制）をとら
ざるを得ず，子供たちが教育施設を充分に使えな
いなどの問題も発生している。
（2017年1月17日受付）
（2017年3月9日受理）
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